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设中的必要内容。2018 年 6 月 21 日，教育部召开
了新时代全国高等学校本科教育工作会议，提出
坚持以本为本，推进四个回归，建设中国特色、





































































































































































































































































































































































































































































































































































































的教学评估制度。2018 年 6 月 21 日召开的新时代
全国普通高等学校本科教育工作会议更强调要坚













































Paul Ramsden 及其同事在 20 世纪 80 年代在英国
兰卡斯特大学进行的一系列研究。Ramsden 在
1991 年设计的 CEQ 包括良好教学、清晰的目标
与标准、适当的课业负担、适当的评价和强调独
立性等 5 个维度，共 30 个测量题项。［13］1992 年，









Mclnnis 等人对 CEQ 进行了扩展，将其不再局限
于课堂环境中，而是在更广泛的情景中来考察学
生的学习经历。他们修订的 CEQ 增加到了 11 个
维度 ：（1）良好教学 ；（2）基本技能 ；（3）清晰的
目标与标准 ；（4）适当的课业负担 ；（5）适当的
评价 ；（6）智慧激发 ；（7）学生支持 ；（8）毕业生
质量 ；（9）学习资源 ；（10）学习共同体 ；（11）整
体满意度。［17］






保障和问责 ；二是通过比较 CEQ 结果，帮助高校
提升质量，改善教学过程。













生进行调查研究。调查在 2017 年 11 月至 12 月进
行。该年陕西高校共有 173 108 名本科毕业生，其

































































学术研究更是门庭冷落。笔者于 2018 年 11 月 15
日以“高校学业考试”为题，在中国期刊网进行无
期限搜索，仅得寥寥 40 多篇文献 ；而以“高校招








































































































































































































































































































































































































































































































































尖大学首批招收的 332 名本科生中的 290 人圆满
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The Reconstruction of First-class Undergraduate Education in the New Era(P.E.N.)
HU Jian-hua　WANG Hong-cai　MA Lu-ting　LIU Zhen-tian　LU Gen-shu
ZHENG Ruo-ling　YU Xiao-bo　YU Xiu-lan　DONG Yun-chuan　HUANG Qi-bing
 
Abstract ：Following the formal implementation of “the Double First Class University Plan”, the construction 
of first-class undergraduate education becomes another priority of the higher education of China. The concept of 
first-class undergraduate education is historic, era-related, country-specific and universal. The idea of “regarding 
undergraduate education as the essential” stresses the most fundamental standing of undergraduate education, 
the most basic function of undergraduate instruction and the most cardinal characteristics of undergraduate 
education. Advanced educational concepts must come first before the development of first-class undergraduate 
education to navigate its basic positioning, guiding ideas, main connotations and the implementation paths. The 
crux to elevate the quality of undergraduate education lies in the structuralization of educational mode. The 
survey on students’ experience of curricular studies can make for the assessment of the quality of undergraduate 
instruction and learning. In the development of first-class undergraduate education, attention should also be paid 
to the establishment of academic evaluation systems, advance the reform of educational evaluation and construct 
positive teacher-student relationship. The top research universities should highlight the features of first-class 
undergraduate education and handle smoothly the relationship between undergraduate education and disciplinary 
development.     
Key words ：first-class undergraduate education; regarding undergraduate education as the essential; 
educational concepts; educational mode; educational evaluation
